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肇 講義ノート 相転移と不可逆性からカオスの統計力学- ･---55-1,1
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一一次相転移における量子効果- (佐藤武郎､小方正文) --55-3,271
森田 昭雄 講義ノート ブラウン運動と化学反応


















































江崎 秀,都甲 潔,山藤 馨
電折のクロスオーバー,脳内シナプスの自己組織モデルについて
宇佐見義之,寺門弘訓,今野紀雄,長谷 隆
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